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1. Er zijn bij obsessieve-compulsieve stoornissen ten minste vier erfelijke symptoomdimensies te onderscheiden: 1) Tahoe 2) Smetvrees/wassen 3) Twijfel 4) Symmetrie/verzamelen 2. Er is bij obsessieve-compulsieve stoornissen sprake van zowel erfelijke factoren voor obsessieve-compulsieve stoornissen in bet algemeen als specifieke factoren voor een of meerdere symptoomdimensies. Daarom is bet van belang om in toekomstig onderzoek onderscheid te maken tussen bet syndroom als geheel en aparte symptoomdimensies. 3. Bij factoranalyse van de Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale symptom checklist heeft analyse op symptoomniveau slechts beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van analyse op categorieniveau. 4. De symptomen uit de categorieen "gemengde obsessies" en "gemengde compulsies" zijn heterogeen en kunnen beter weggelaten warden bij genetische analyses. 5. Hoewel missense muaties in bet epsilon sarcoglycaan gen in sommige families met myotone dystonie geassocieerd zijn met obsessieve-compulsieve stoornis, spelen zij op populatie niveau geen belangrijke rol in de etiologie van obsessief-compulsieve stoornis en bet syndroom van Gilles de la Tourette. 6. Bij bet moleculair genetisch onderzoek van obsessieve-compulsieve stoornis en bet syndroom van Gilles de la Tourette heeft de interactie tussen genen en omgeving tot nog toe onvoldoende aandacht gekregen. 7. In de meeste publicaties waarbij grote groepen proefpersonen zijn betrokken ontbreekt de uitleg over hoe is omgegaan met missende waarden evenals informatie omtrent de aard van de missende waarden. 8. De gevoelsmatige afstand tussen Groningen en Amsterdam is afhankelijk van hoe vaak men deze afstand aflegt en waar men woont. 
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